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de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 
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La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 
el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 
mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo 
de registro en uno o más países de la región.
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Argentina 
Cronología del conflicto social
Enero de 2011
Domingo 2
En  Mar  del  Plata,  provincia  de  Buenos  Aires,  guardavidas  agrupados  en  el  Sindicato  de 
Guardavidas  y en la  Unión Guardavidas  Agremiados bloquean los accesos  a  20 balnearios, 
reclamando a las empresas concesionarias  un aumento salarial  del 30% y el pago de medio 
sueldo  correspondiente  a  noviembre.  La  protesta,  que  dura  cuatro  horas,  cuenta  con  la 
solidaridad de otros sindicatos locales.
Se difunde la existencia de 130 trabajadores rurales en condiciones de servidumbre contratados 
por la empresa cerealera transnacional Nidera en un campo arrendado de San Pedro, provincia 
de Buenos Aires. 
Lunes 3
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, durante el fin de semana de Año Nuevo, 
un grupo de delincuentes penetró a través de un boquete en el área de cajas de seguridad de una 
sucursal del  Banco de la Provincia  de Buenos Aires, y saqueó cerca de 140 de ellas.  Hoy, 
centenares de clientes se concentran frente a la sucursal, reclamando saber qué sucedió con sus 
depósitos. Al no obtener información, cortan el tránsito en una avenida, generándose incidentes 
con automovilistas que intentan forzar el paso; uno de ellos lo hace, arrastrando a uno de los 
manifestantes.
En la  ciudad de Buenos Aires,  el  Ministerio  de Trabajo  nacional  informa que comienza  el 
proceso  de  efectivización  de  los  trabajadores  tercerizados  del  ex  ferrocarril  Roca.  En  una 
primera instancia son pasados a planta permanente cerca de 100 trabajadores  de la empresa 
Aumont.  Desde la Lista Bordó, opositora a la conducción de la Unión Ferroviaria (UF), se 
afirma que los tercerizados en el Roca son unos 1.500 en total, y que la efectivización de todos 
ellos puede durar entre 10 y 15 días. Además, se calcula que hay otros 400 ó 500 trabajadores en 
esa condición en los ex ferrocarriles Belgrano Sur y San Martín.
En la ciudad de Buenos Aires se profundiza la división interna en la Central de Trabajadores de 
la Argentina (CTA): el electo secretario general por la Lista 1, Pablo Micheli, se hace presente 
en la sede de la organización para asumir su cargo. Por su parte Hugo Yasky, cabeza de la Lista 
10, desconoce la autoridad de aquél y resuelve permanecer en el mismo edificio, también como 
secretario general, al tiempo que reafirma la convocatoria a elecciones complementarias para el 
16 de marzo de este año. 
En  Aldo  Bonzi,  Gran  Buenos  Aires,  familiares,  amigos  y  vecinos  de  un  joven  que  fuera 
atropellado  y muerto  por  un  automovilista  que se dio  a  la  fuga  el  sábado 1º,  realizan  una 
concentración frente al destacamento local de la policía, en reclamo de justicia y de la aparición 
del responsable.
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En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, guardavidas realizan una manifestación a la espera 
de los resultados de la reunión entre los dirigentes de su sindicato con los representantes de la 
Cámara  de  Empresarios  de  Balnearios  y funcionarios  del  Ministerio  de trabajo  bonaerense. 
Finalmente, las partes llegan a un principio de acuerdo: se consensúa un aumento salarial del 
22% y el pago de un adelanto a cuenta de la suma no pagada correspondiente a los 15 días 
trabajados en noviembre.
El gobierno nacional revisará los términos del contrato con la distribuidora eléctrica Edesur, 
controlada por la empresa italiana ENEL, para ver si existen causales de rescisión del mismo. 
Acusa a la empresa de “desidia, falta de conducción y abandono de gestión” ante los cortes de 
suministro ocurridos a fines de diciembre pasado y en los primeros días del nuevo año.
Martes 4
En la ciudad de Buenos Aires, se agrava el conflicto entre los trabajadores del Teatro Colón y 
las autoridades del gobierno porteño tras conocerse la noticia de que en los dos últimos días de 
2010  fueron  suspendidos  17  empleados,  con  lo  que  el  total  de  sancionados  llega  a  25, 
incluyendo a ocho delegados sindicales. Mientras los trabajadores advierten que de continuar la 
situación no comenzará la temporada 2011, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri afirma 
que el conflicto es alentado por “un grupo minúsculo, cuasi mafioso”.
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) instalan durante 
dos horas un piquete frente a la municipalidad de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, para 
exigir la incorporación de 13 choferes de grúas que se quedaron sin trabajo hace tres meses, 
cuando venció el  contrato con la empresa de control  de tránsito  Dakota.  Reclaman que los 
contrate una de las empresas de recolección de residuos que operan en la zona o los tome alguna 
dependencia municipal, pero que se les respete el convenio de camioneros.
Miércoles 5
En la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, las farmacias podrían dejar de vender 
medicamentos  con  descuentos  a  los  afiliados  a  empresas  de  medicina  prepaga  a  partir  del 
miércoles  12.  La  medida  es  anunciada  en  un  comunicado  conjunto  por  la  Asociación  de 
Propietarios  de  Farmacias,  Cámara  Argentina  de  Farmacias,  Colegio  de  Farmacéuticos  y 
Bioquímicos de la Capital  Federal y Asociación de Empleados de Farmacia,  y se debe a la 
disputa por la distribución del monto descontado del precio de los medicamentos a los afiliados 
a las prepagas: estas últimas reintegran a las farmacias una proporción menor a la que éstas 
reclaman. El resto es una “bonificación” que corre a cuenta de las farmacias por la atención a 
los afiliados y la publicidad de la marca comercial de las prepagas. Desde la cámara que agrupa 
a las prepagas se exige que la negociación con las farmacias incluya también a los laboratorios 
medicinales,  ya  que,  según  aquéllas,  éstos  son  los  que  determinan  los  precios  de  los 
medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal considera que 
“es el momento de solicitar la intervención del Estado para redefinir el modo y la cuantía de las 
bonificaciones”.
Las entidades patronales agrarias que conforman la Mesa de Enlace –Sociedad Rural Argentina 
(SRA),  Confederaciones  Rurales  Argentinas  (CRA),  Federación Agraria  Argentina  (FAA) y 
Confederación  Intercooperativa  Agropecuaria  (CONINAGRO)-  realizan  un  encuentro  al 
término del cual difunden un documento en el que exigen al gobierno nacional la derogación de 
los cupos de exportación de trigo y la eliminación de los permisos para exportar. Las entidades 
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denuncian que los molinos y las casas exportadoras no están pagando el precio pleno del trigo, 
situación que es reconocida por el Ministerio de Agricultura del gobierno nacional. La Mesa se 
reunirá el miércoles 12 con el ministro Julián Domínguez, y si éste no atiende sus reclamos,  
considerará la aplicación de medidas de fuerza.
En la ciudad de Buenos Aires fallece Luis Enrique Pizarro Araya, herido durante los incidentes 
ocurridos  el  jueves  23  de  diciembre  en  la  estación  Constitución,  en  circunstancias  aún  no 
aclaradas.
En  Quilmes,  Gran  Buenos  Aires,  un  juez  federal  procesa  bajo  los  cargos  de  extorsión  e 
interrupción  del  transporte  público  terrestre  a  los  militantes  del  Partido  Obrero  (PO)  Omar 
Merino, Darío Hospital y Eduardo Belliboni y al obrero ferroviario Miguel Morales, por el corte 
de vías del ex ferrocarril Roca, ocurrido en Avellaneda el jueves 23 de diciembre. Los cuatro 
son acusados de intimidar y extorsionar al Ministerio de Trabajo nacional y a la Unidad de 
Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE, encargada de la administración de la ex línea Roca) 
para exigirle  el  pago de sueldos y la  incorporación a  planta  permanente de 60 trabajadores 
tercerizados. Mientras tanto, los integrantes de la agrupación Causa Ferroviaria anuncian que 
proyectan formar un movimiento de trabajadores tercerizados incluyendo a compañeros de las 
distribuidoras  eléctricas  y  de  las  empresas  telefónicas,  con  el  objetivo  de  “acabar  con  la 
precarización en todo el país”.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados de las ex líneas 
Roca, Belgrano Norte y San Martín, junto a militantes del PO, realizan una concentración frente 
a  la  sede del  Ministerio  de  Trabajo  nacional  para  exigir  la  reincorporación  de  compañeros 
despedidos y el pase a planta permanente. Un sector de los trabajadores tercerizados de la ex 
línea Roca no participa de la protesta: uno de sus referentes, el delegado Diego Cardía, señala 
que “los partidos políticos usan nuestro nombre para hacer marchas y actos para figurar, y nos 
ensucian de esa forma”. Agrega que su sector es “un grupo de 400 trabajadores de tres empresas 
que nos mantenemos unidos y no hacemos política”.
En Rafael Castillo, Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes realiza una manifestación frente a 
un local bailable, para luego ingresar por la fuerza en el mismo, saquearlo e incendiarlo. Cuando 
llegan los bomberos para enfrentar el siniestro, los jóvenes los atacan a pedradas, lo que obliga a 
la intervención policial. La protesta es en repudio a la golpiza sufrida por un adolescente de 15 
años a manos de los custodios del lugar, hecho ocurrido el viernes 1º de enero.
Continúa el faltante de billetes en bancos de distintos lugares del país, dado que la Casa de 
Moneda no da abasto para satisfacer la demanda del Banco Central de la República Argentina. 
Esto obliga a los bancos a establecer restricciones para el retiro de dinero.
Viernes 7
Frente a  las dificultades  de los bancos para responder  a la  creciente  demanda de dinero en 
efectivo, el Banco Central realizará durante el fin de semana un operativo especial para reforzar 
la distribución de billetes en los cajeros automáticos de todo el país. Mientras tanto, dirigentes 
de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) critican a las autoridades del Banco Central 
por la falta de billetes, situación que complica el pago de salarios a los empleados estatales.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca acuerda 
con funcionarios  del  Ministerio  de  Trabajo  nacional  el  pase  a  planta  permanente  de  2  mil 
trabajadores ferroviarios a partir del jueves 20, y que en esa fecha las empresas pagarán las 
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deudas salariales. Mientras se realizan las negociaciones, trabajadores de diversas compañías de 
la ex línea Roca realizan una manifestación frente a la sede de la cartera laboral. Los abogados 
de otro sector de los ferroviarios tercerizados que participan de la reunión en el ministerio se 
retiran sin firmar. Por su parte, el dirigente de Causa Ferroviaria Jorge Hospital afirma que “no 
hay nada resuelto;  el Gobierno no cumplió nada: el acta prorroga el plazo de pase a planta 
permanente, que primero era el 20 de diciembre, luego el 1º de enero y ahora el 20, y ni siquiera 
se trató el tema de los despedidos”.
En Aldo Bonzi, Gran Buenos Aires, dirigentes del SICHOCA se instalan en los accesos de una 
planta  depuradora  de  la  empresa  de  obras  sanitarias  Aysa  para  realizar  un  control  de  las 
afiliaciones al sindicato de los choferes de las empresas privadas dedicadas a la limpieza de 
cloacas.
Domingo 9
En  Villa  Gobernador  Gálvez,  provincia  de  Santa  Fe,  vecinos  y  familiares  de  una  anciana 
asesinada  en  su  casa  durante  un  asalto  incendian  la  vivienda  del  principal  sospechoso  del 
crimen.
Lunes 10
Frente a las denuncias sobre las condiciones de trabajo imperantes en un campo arrendado por 
la cerealera multinacional Nidera en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y las posteriores 
declaraciones del ministro de Trabajo del gobierno nacional, Carlos Tomada, sobre la situación 
de los trabajadores rurales en la Argentina, la SRA difunde un comunicado en donde “considera 
temerario  que  se  generalice  de  esa  manera  sobre  hechos  que  su  mismo  ministerio  debería 
fiscalizar”. Agrega que “la remuneración de los trabajadores rurales, cuyo mínimo se encuentra 
sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, incluye prestaciones que no son 
habituales  en  los  sueldos  de  otros  gremios,  como viviendas,  comida,  salud,  alfabetización, 
capacitación,  fondo de sepelio  y fondo de desempleo para los más de 800 mil  trabajadores 
inscriptos en la actividad”.
En  Rufino,  provincia  de  Santa  Fe,  350  productores  agropecuarios  organizados  en  la  FAA 
realizan un “tractorazo” en el acceso a una planta de la cerealera multinacional Cargill. La FAA 
denuncia que las exportadoras de cereales no están pagando a los productores el precio pleno 
del trigo, y las considera responsables de esta situación tanto como al gobierno nacional; por 
ello exige la instrumentación de mecanismos de comercialización que implican cierto grado de 
control estatal. Al mismo tiempo acusa al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
de ser un “gerente de las multinacionales”. Las otras organizaciones de la Mesa de Enlace, en 
cambio, sólo se limitan a marcar las culpas del gobierno, sin mencionar a las exportadoras, y a 
reclamar la eliminación de los cupos de exportación del trigo y de los permisos de exportación.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los guardavidas de los balnearios concesionados a 
empresarios privados llegan a un acuerdo salarial que establece un aumento del 30 por ciento y 
el pago de los días adeudados de noviembre. El convenio se concreta en la delegación local del 
Ministerio de Trabajo, frente a la cual los guardavidas realizan una manifestación en la que 
festejan el éxito de las negociaciones.
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En  Lomas  de  Zamora,  Gran  Buenos  Aires,  pobladores  de  un  asentamiento  situado  en  las 
inmediaciones del Riachuelo son desalojados por orden judicial  y relocalizados en un lugar 
cercano.
En la ciudad de Buenos Aires, y en protesta por las dificultades en conseguir efectivo debido a 
la escasez de billetes en los cajeros automáticos y en los bancos, militantes del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (MST) realizan una concentración frente a la sede del Banco 
Central.
Martes 11
La  presidenta  Cristina  Fernández  anuncia  la  aplicación  de  créditos  a  tasa  cero  para  los 
productores de trigo y con tasa subsidiada para otros sectores del agro. Además, informa que el 
ministro de Trabajo Carlos Tomada participará de la reunión que el ministro de Agricultura 
Julián Domínguez mantendrá con los dirigentes de la Mesa de Enlace el miércoles 12, para 
discutir las condiciones de trabajo en el sector rural.
Las cámaras de farmacias posponen por 24 horas la no aplicación de descuentos a los precios de 
los medicamentos comprados por los afiliados a empresas de medicina prepaga, para facilitar la 
negociación con estas últimas en la reunión a realizarse el miércoles 12.
Los maquinistas del ferrocarril Roca, afiliados a La Fraternidad (LF), realizan una medida de 
fuerza que provoca demoras en el servicio. Se oponen a que los trabajadores tercerizados sean 
incorporados  a  la  planta  permanente  de  la  empresa,  ya  que  consideran  que  se  encuentran 
influidos por partidos de izquierda.
En Arrecifes, provincia de Buenos Aires, inspectores de los ministerios de Trabajo nacional y 
provincial encuentran a 101 trabajadores rurales en condiciones de vida y trabajo inhumanos en 
una estancia explotada por la empresa semillera Satus Ager. 
Miércoles 12
En la ciudad de Buenos Aires, los dirigentes de la Mesa de Enlace se reúnen con los ministros 
de Agricultura,  Julián Domínguez,  y de Trabajo,  Carlos  Tomada.  Al  término de la  reunión 
anuncian su disconformidad con las últimas medidas oficiales para el agro y la convocatoria a 
un cese de comercialización que comenzará el lunes 17 y durará una semana. La medida de 
fuerza  –que  consistirá  en  la  no  venta  de  cereales  y  oleaginosas,  sin  incluir  productos 
perecederos ni agropecuarios industrializados para consumo interno- se llevará adelante a pesar 
de que el gobierno anuncia la liberación total del saldo exportable de trigo. La Mesa reclama la 
apertura total de las exportaciones de trigo y maíz, y la eliminación de los cupos y restricciones 
a la exportación.
Las  cámaras  de  farmacias  y  las  empresas  de  medicina  prepaga  acuerdan  que  las  primeras 
mantendrán  durante  un  mes  más  los  descuentos  en  los  precios  de  los  medicamentos  a  los 
afiliados,  período  durante  el  cual  seguirán  negociando  el  monto  de  las  bonificaciones  que 
reciben las segundas.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Centro de Salud Ameghino, organizados en la 
Asociación  de Profesionales,  realizan  una  movilización  hacia  la  sede  de  la  institución  para 
reclamar la continuidad en su cargo del director Rubén Slipak, desplazado por el Ministerio de 
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Salud porteño. La movilización cuenta con el apoyo de trabajadores de otros hospitales porteños 
y legisladores.
En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  miembros  de  la  comunidad  La  Primavera  del  pueblo  toba 
(ubicada en la provincia de Formosa) continúan realizando un acampe en plena zona céntrica, 
en reclamo de la propiedad de tierras disputadas con una familia de terratenientes y de justicia 
tras los incidentes del pasado 23 de noviembre, que costaron la vida a un originario y un policía. 
El  dirigente  Félix  Díaz  reitera  su  reclamo  de  que  el  gobierno  nacional  avance  en  el 
cumplimiento del acuerdo firmado el  30 de diciembre,  aunque reconoce que se concretó el 
aspecto ligado a la salud, debido a la presencia en la comunidad La Primavera de Médicos del 
Mundo;  pero insiste  en que no hay avance  en  lo  que refiere  a  condiciones  de seguridad y 
reconocimiento de la propiedad de la tierras.
En la ciudad de Buenos Aires, ferroviarios tercerizados de la ex línea Roca se preparan para 
realizar un bloqueo a las boleterías de la estación Constitución,  acusando a la Secretaría de 
Transporte del gobierno nacional de incumplir con la efectivización de los trabajadores del Roca 
en  esa  situación.  A  último  momento  levantan  la  protesta,  ya  que  reciben  una  oferta  de  la 
secretaría para seguir negociando.
En la  ciudad de Neuquén,  un grupo de  desconocidos  arroja  una  bomba molotov contra  un 
edificio de la División de la Policía Metropolitana. La fuerza de seguridad afirma que no se trata 
del primer atentado que sufre esa unidad.
En la provincia de Río Negro, productores frutícolas realizan medidas de fuerza en el Alto Valle 
del Río Negro, en demanda de mayor rentabilidad. Las protestas consisten en cortes de la ruta 
22, a la altura de Río Colorado, Chichinales y Tres Puentes. Las protestas continúan el jueves 
13, con cortes en el puente que une la localidad de Cinco Saltos con la de Centenario (provincia  
de Neuquén) y en Campo Grande, sobre la ruta provincial 151.
Jueves 13
En la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Agricultura,  Julián Domínguez,  afirma que la 
Mesa de Enlace miente al  acusar al  secretario de Comercio Interior,  Guillermo Moreno, de 
reducir el saldo exportable de trigo que acaba de ser liberado para su venta. 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores ferroviarios tercerizados de las ex líneas Belgrano 
Sur y San Martín y militantes de partidos realizan una manifestación frente al Ministerio de 
Trabajo nacional, mientras representantes de los primeros negocian con funcionarios el pase a 
planta permanente. Al mismo tiempo, un sector de los tercerizados de la ex línea Roca anuncia 
avances en la efectivización y el pago de salarios caídos.
En  Posadas,  provincia  de  Misiones,  trabajadores  del  Canal  4  de  televisión  encabezan  una 
marcha en protesta por la clausura de la emisora, e instalan un equipo de transmisión frente a la 
casa de gobierno provincial. El cierre del canal fue decidido por un juez federal en el marco de 
una  causa  en  la  que  se  disputan  la  titularidad  de  la  compañía  dueña  de  la  emisora  dos 
empresarios,  uno  vinculado  al  kirchnerismo  y  otro  al  Peronismo  Federal.  Los  trabajadores 
reciben el  apoyo de figuras de la  oposición a los gobiernos provincial  y nacional,  como el 
secretario general de un sector de la CTA, Pablo Micheli, dirigentes de la seccional misionera 
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y referentes del radicalismo, del socialismo, 
del Peronismo Federal, de Generación para la Emancipación Nacional y de la Coalición Cívica.
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En  Abra  Pampa,  provincia  de  Jujuy,  integrantes  de  comunidades  de  pueblos  originarios 
(organizados  en  el  Consejo  Departamental  de  Comunidades  Kolla)  y  militantes  de 
organizaciones  ambientalistas  realizan  una  movilización  hacia  la  intendencia  para  exigir  al 
intendente  la  anulación  del  decreto  que el  20 de diciembre  pasado vetó  una ordenanza  del 
Concejo Deliberante local  que prohibía la minería  a cielo abierto en la zona.  Finalmente el 
funcionario decide rever el decreto y promulgar la ordenanza.
El sindicato de maquinistas de locomotoras LF se declara en estado de alerta y movilización a 
causa del  bloqueo de vías realizado por empresarios  de camiones  en Pehuajó,  provincia  de 
Buenos Aires. La conducción de LF exige a la justicia la liberación de las vías, y amenaza con 
una intervención directa en ese sentido si su reclamo no es escuchado.
Viernes 14
En la ciudad de Buenos Aires el secretario general de la Confederación General del Trabajo 
(CGT), Hugo Moyano,  señala que el promedio de aumentos salariales para este año rondará el 
20 por ciento, tomando como base el precio de los alimentos, incrementado durante el último 
año entre el 20 y 30 por ciento. De todas maneras, Moyano aclara que cada sindicato adecuará 
sus  demandas  de  acuerdo  con  el  desempeño  del  sector  correspondiente.  Por  su  parte,  el 
secretario de la Unión Industrial  Argentina (UIA), José de Mendiguren, dice que un 20 por 
ciento de aumento “como pauta general a los efectos de desalentar expectativas inflacionarias es 
positivo”.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, 300 choferes de ómnibus de larga distancia 
organizados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), con apoyo de 
militantes  de  la  CTA,  realizan  un  bloqueo  de  dos  horas  a  la  terminal,  en  reclamo  de  la 
reincorporación de 20 despedidos y de la implementación de un sistema eléctrico de control de 
las horas de trabajo. Algunos pasajeros presentes agreden verbalmente a los manifestantes.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos, 
organizados en la Agrupación Marrón de ATE, realizan un abrazo simbólico al  edificio del 
organismo exigiendo el fin de la intervención gubernamental y criticando a la dirección de la 
UPCN. Los empleados reciben el apoyo de militantes de la CTA Capital, el MST y la Corriente  
Clasista Combativa.
En Río Colorado, provincia de Río Negro, productores frutihortícolas cortan el tránsito en una 
ruta y arrojan peras sobre el asfalto.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Federación Gráfica Bonaerense y 
militantes de la Juventud Sindical y de agrupaciones políticas kirchneristas bloquean los accesos 
a las plantas impresoras de los diarios “Clarín” y “La Nación”, en reclamo de la reincorporación 
de delegados sindicales despedidos por la empresa Artes Gráficas Rioplatenses, perteneciente al 
Grupo Clarín. Los manifestantes reparten volantes denunciando la actitud del multimedios, y 
cantan consignas a favor del gobierno nacional y de Hugo Moyano. Mientras los trabajadores 
denuncian que “lo que hace `Clarín` es un atentado a la libertad sindical”,  la Asociación de 
Entidades  Periodísticas  Argentinas  califica  a  los  bloqueos  como  “uno  de  los  más  graves 
atentados a la libertad de prensa”.
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Domingo 16
El diario Página 12 denuncia que en la pasada semana el Ministerio de Trabajo de la provincia 
de Mendoza encontró, en la localidad de Campo de los Andes, campamentos donde se explota 
trabajo infantil para las cosechas de ajo y zanahoria, ubicados en terrenos propiedad del ejército 
y arrendados a empresarios agrarios.
En El Bolsón, provincia  de Río Negro,  vecinos y militantes  de organizaciones  de derechos 
humanos realizan una concentración para reclamar el esclarecimiento de la muerte de un joven 
de 25 años, quien apareció ahorcado en su celda el sábado 15, luego de haber sido detenido por 
la policía provincial tras un accidente de tránsito.
Lunes 17
Comienza  el  cese  de  comercialización  de  granos  y  oleaginosas  impulsado  por  la  Mesa  de 
Enlace. El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, reconoce que “la medida tiene que ver más 
con lo simbólico,  con la reinstalación del problema agropecuario en la Argentina”. Mientras 
tanto, en la provincia de Córdoba, un grupo de 300 productores agrarios realiza una asamblea en 
la localidad de Oliva, y un corte parcial de la autopista Córdoba-Rosario: proponen extender la 
protesta una semana más e incluir al ganado en los productos no comercializados. En Junín, 
provincia de Buenos Aires, 70 productores organizados en la Sociedad Rural local se declaran 
en estado de alerta y movilización y llevan adelante una asamblea; otro grupo, también nucleado 
en la Sociedad Rural, realiza una asamblea en San Pedro.
Militantes  de asambleas  ciudadanas  ambientalistas  realizan  cortes de ruta  coordinados en el 
noroeste y en Cuyo, en rechazo a la explotación minera en gran escala. Las protestas se llevan 
adelante en las provincias de Catamarca, La Rioja y Mendoza.
Martes 18
En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la fiscalía federal solicita que cinco funcionarios de 
empresas agrícolas involucradas en la explotación de obreros en condiciones de servidumbre 
sean detenidos y sometidos a declaración indagatoria. El fiscal de Instrucción de San Nicolás, 
Rubén Giagnorio, afirma que corresponde analizar si en estos casos se cometieron delitos de 
lesa humanidad por parte de la patronal. 
En  Salto,  provincia  de  Buenos  Aires,  cuatro  obreros  agrícolas  denuncian  ante  el  Instituto 
Nacional  contra  la  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el  Racismo  a  la  Unión  Argentina  de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por exigir a los trabajadores que quieren ingresar 
a la empresa Satus Ager la afiliación obligatoria, tanto a la UATRE como al Peronismo Federal. 
Dos de los denunciantes agregan que el secretario general del sindicato, Gerónimo Venegas, los 
apartó de sus cargos de delegados regionales por su adscripción al kirchnerismo.
En el segundo día de la medida de fuerza dispuesta por la Mesa de Enlace el intendente de la  
ciudad de Leones (Córdoba), Fabián Francioni, critica la iniciativa de las patronales agrarias y 
señala que “la manera de solucionar el problema es que el Estado compre las siete millones de 
toneladas para consumo interno y pague el precio pleno del trigo. Sin embargo, el conflicto está 
en  que  los  exportadores  y  la  Mesa  de  Enlace  quieren  quedarse  también  con  los  granos 
destinados a la seguridad alimentaria”. Agrega que “el problema para los pequeños y medianos 
agricultores se soluciona con una nueva Junta Nacional de Granos que pague 200 dólares la 
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tonelada de trigo. El tema es que sólo la FAA acompañaría una iniciativa así, mientras que la 
Sociedad Rural y CRA jugarían en contra”. Mientras tanto, en la provincia de La Pampa el  
ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reúne con 200 productores trigueros para limitar 
el alcance de la protesta de la Mesa de Enlace. Domínguez asegura que “ya se liberó todo el  
cupo  exportable.  Este  paro  es  testimonial  y  político”.  Por  su  parte,  productores  trigueros 
organizados  en  la  FAA  realizan  reuniones  en  las  localidades  bonaerenses  de  Pergamino, 
Chivilcoy,  Pehuajó,  General  Villegas,  Rivera,  Salto,  Bragado,  Saladillo  y  Tres  Arroyos, 
mientras que otro grupo lleva adelante una asamblea en Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
En la provincia de Río Negro, los productores frutícolas levantan los cortes de ruta luego de 
llegar a un acuerdo con el gobierno nacional: éste ofrecerá créditos a tasa fija para sostener la 
producción, ejercerá una vigilancia sobre los precios cobrados por los productores y efectivizará 
créditos especiales para más de 2 mil pequeños productores.
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, cerca de 200 vecinos cortan una autopista y las vías 
del ex ferrocarril Roca, en protesta por la falta de luz eléctrica, que sufren desde el domingo 16.
En Florida, Gran Buenos Aires, cerca de 200 vecinos realizan una manifestación frente a una 
comisaría en reclamo de seguridad, tras el asesinato de un empresario a manos de delincuentes, 
hecho ocurrido el viernes 14.
Miércoles 19
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y en el marco de las medidas de fuerza que viene 
llevando adelante, la Mesa de Enlace realiza un acto al que asisten 500 productores trigueros. 
Allí sus dirigentes reclaman la liberación de las exportaciones de trigo y critican al secretario de 
Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno.  En  relación  a  las  denuncias  sobre  reducción  a  la 
servidumbre  de  trabajadores  agrícolas  en  explotaciones  de  grandes  compañías  agrícolas, 
Eduardo Buzzi dice que “buscaron embarrar la cancha hablando de trabajo esclavo. Nosotros 
repudiamos desde las tripas cualquier  forma de esclavitud pero estamos cansados de que el 
Gobierno haga su práctica del chamuyo y del barullo”; mientras Hugo Biolcati afirma que “nos 
preocupa que el Gobierno use un mensaje engañoso hacia un sector que el pone el hombro al 
país.  Los peones  son como nuestra  familia”.  En la  misma ciudad bonaerense,  un grupo de 
organizaciones sociales y políticas publica una solicitada en donde afirma que “el productor 
triguero no percibe el precio pleno del trigo en el mercado interno, pero no porque el Estado 
interviene, beneficiando a los sectores concentrados: molienda y exportación. En realidad, son 
estos sectores los que, ante una oferta cuantiosa, deprimen el precio. (…) Sólo la regulación de 
la economía como política de Estado puede garantizar el derecho del pueblo a la alimentación, 
al trabajo digno, la salud, la educación y la vivienda, protegiendo a su vez los intereses de los 
pequeños y medianos productores”. La solicitada es firmada, entre otros, por la CGT, Partido 
Justicialista  y  Juventud  Peronista  (JP),  la  Corriente  Nacional  del  Sindicalismo  Peronista, 
Asamblea  de  la  Pequeña y Mediana  Empresa,  Movimiento  Evita,  Partido  Solidario,  Nuevo 
Encuentro,  Frente  para  la  Victoria,  Partido  Humanista,  Frente  Grande,  Agrupación  17  de 
Noviembre, JP La Güemes, JP La Cooke, Corriente Nacional Martín Güemes, espectadores del 
programa televisivo “6, 7, 8” y productores agropecuarios independientes.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria eleva a 15 millones de toneladas 
el pronóstico de la cosecha de trigo, y calcula que el margen bruto promedio de rentabilidad a 
precios  de  mercado del  trigo  es  de unos 173 dólares,  superior  a  la  media  histórica  de 110 
dólares. El precio que se paga en el mercado por tonelada de trigo es de unos 180 dólares,  
mientras que el precio oficial fijado por el gobierno es de 230 dólares, determinado a partir del 
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precio  internacional  descontados  las  retenciones  a  las  exportaciones  y  gastos  de  embarque. 
Puede decirse entonces que los reclamos de los productores de trigo se deben a que, más allá de 
la bonanza por la que están atravesando, el precio oficial les permitiría ganar aún más.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, trabajadores de revisión de equipajes y control del aeropuerto 
internacional,  agrupados  en  la  Unión  del  Personal  de  Aeronavegación  de  Entes  Privados, 
bloquean durante tres horas y media la mayor parte de los accesos a la terminal aérea; también 
realizan una manifestación frente al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires. 
Los trabajadores reclaman aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo y el respeto al 
encuadramiento sindical por parte de la empresa Has Assistance. Por la noche el Ministerio de 
Trabajo dicta la conciliación obligatoria.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina caracteriza como 
“autoritario”  al  precandidato  presidencial  peronista  Eduardo  Duhalde  por  proponer  la 
derogación de leyes laborales que establecen beneficios para los docentes. La Confederación 
rechaza  “enérgicamente”  esas declaraciones,  porque “sumadas a  las de `reprimir  la  protesta 
social` bajo el paraguas de `orden`, vuelven a reafirmar que el reloj del precandidato atrasa a la 
época de la dictadura y de los años `90, cuando se cercenaron derechos de los trabajadores. (…) 
no hacen más que confirmar la ideología de derecha que representa”.
En la ciudad de Buenos Aires, 100 militantes de la organización no gubernamental La Alameda 
y del Movimiento de Trabajadores Excluidos realizan una manifestación frente a la Asociación 
de Semilleros, demandando el fin del trabajo infantil y esclavo en explotaciones agrícolas.
Jueves 20
Dirigentes  de  la  Mesa  de  Enlace  confirman  que  el  cese  de  comercialización  culminará  el 
domingo 23, y que el lunes 24 comenzará una tregua de 15 días a la espera de respuestas del 
gobierno nacional a sus demandas. En la provincia de Entre Ríos, productores agrarios realizan 
un acto en la localidad de María Grande que cuenta con la presencia de dirigentes de SRA, 
CONINAGRO y FAA. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difunde un trabajo donde anticipa 
una productividad media general del trigo en todo el país de 34,5 quintales por hectárea, lo que 
configura un record histórico, así como una producción final de 15 millones de toneladas, 7,1 
millones más que la campaña pasada.
En la ciudad de Buenos Aires, un sector de los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca 
realizan una asamblea en la que deciden cortar las vías durante seis horas el viernes 21, en señal 
de protesta por el “incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno”. 
En la  ciudad  de  Buenos  Aires,  al  cumplirse  tres  meses  del  asesinato  del  militante  del  PO 
Mariano Ferreyra,  cerca de 1000 trabajadores ferroviarios agrupados en Causa Ferroviaria y 
militantes del PO realizan un acto reclamando justicia y la detención del secretario general y del 
secretario  adjunto  de  la  UF,  José  Pedraza  y  Juan  Carlos  Fernández,  respectivamente,  por 
considerarlos autores intelectuales del hecho.
En la  ciudad  de  Buenos  Aires,  autoridades  del  Teatro  Colón y  del  gobierno  de  la  Ciudad 
anuncian la firma de un convenio con los trabajadores que establece una recomposición salarial 
y la incorporación de una cláusula por productividad, resolviendo así el conflicto por el que 
atraviesa la institución cultural. Sin embargo, dirigentes de base organizados en ATE denuncian 
que el convenio se firmó con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos  Aires,  organización  con  la  cual  el  gobierno  porteño  no  tiene  conflictos;  además, 
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rechazan el acuerdo “porque establece aumentos con un esquema de horas extra que es, ni más 
ni menos, que salarios en negro”.
Cerca de 1.200 obreros de las empresas distribuidoras de gas natural Camuzzi Gas Pampeana y 
Camuzzi  Gas del  Sur,  organizados en el  Sindicato  de Trabajadores  de la  Industria  del  Gas 
Natural, Derivados y Afines, inician el cuarto paro en un mes en reclamo del pago de un plus 
salarial  y  la  actualización  del  convenio  colectivo  de  trabajo,  ya  que  señalan  que  el  actual, 
vigente desde los años 90,  ha implicado la pérdida de derechos laborales.  La protesta  tiene 
impacto en las filiales bonaerenses de La Plata, Bahía Blanca, Lobos, Chascomús, Mar del Plata 
y en algunas ciudades de la región patagónica.
Viernes 21
La Mesa de Enlace confirma que el domingo 23 culmina el cese de comercialización, y pide a 
los  productores  trigueros  que  durante  dos  semanas  retengan  su  producción  si  no  pueden 
venderla al  precio pleno. Al término de ese plazo,  la Mesa convocará a una asamblea para 
decidir si sigue la protesta. Los productores realizan un acto en Pergamino, provincia de Buenos 
Aires,  y  asambleas  en  María  Teresa,  provincia  de  Entre  Ríos,  y  Laboulaye,  provincia  de 
Córdoba. En Alvear, provincia de Santa Fe, 300 productores provenientes de Santa Fe, Buenos 
Aires, Entre  Ríos y Córdoba, convocados por la FAA y acompañados por una caravana de 
tractores, camionetas y automóviles, realizan una movilización hacia una de las plantas de la 
empresa cerealera Cargill, en demanda del pago del precio pleno para el trigo. También asiste 
un grupo de integrantes de la organización de desocupados Federación de Tierra y Vivienda-
Disidente.  En  el  lugar  Eduardo  Buzzi  afirma,  refiriéndose  al  gobierno  nacional,  que  “el 
problema principal es que ellos no son capaces de explicar por qué les dan los negocios a las 
multinacionales de exportación, por qué les dan la minería, el petróleo, los recursos naturales, 
las finanzas. No pueden explicar el escándalo de las distintas formas de concentración (…). Es 
una forma de negocios reservada para los amigos. Esto es capitalismo de amigos”. Mientras 
tanto en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas realizan 
un acto en apoyo a la política agropecuaria del gobierno nacional y en rechazo a la medida de 
fuerza impulsada por la Mesa de Enlace. Se hace presente el ministro Julián Domínguez, quien 
señala que “nos pidieron la liberación del saldo exportable, y en la segunda semana de enero 
abrimos todo el saldo exportable. El cese de comercialización está asociado a alguna toma de 
posición  política”.  También  asisten  los  intendentes  de  Bahía  Blanca,  Tornquist,  Coronel 
Rosales,  Monte  Hermoso  y  General  Lamadrid.  Por  su  parte,  las  Sociedades  Rurales  de 
Catamarca, Córdoba y Morteros (Córdoba) emiten un comunicado en donde rechazan el cese de 
comercialización decidido por la Mesa de Enlace por considerarlo “eminentemente político”; 
rescatan la política agropecuaria del gobierno nacional y adhieren al acto realizado en Bahía 
Blanca. El diario Página 12 informa que entre el lunes 17 y el miércoles 19, en pleno cese de 
comercialización, ingresaron al circuito de compra y venta 640.302 toneladas de trigo. En la 
comercialización  de  ese  producto  también  participaron  las  acopiadoras  y  exportadoras 
Asociación  de  Cooperativas  Argentinas  y  Agricultores  Federados  Argentinos,  vinculadas  a 
CONINAGRO y FAA, respectivamente. 
En la provincia de Río Negro, trabajadores agrupados en los sindicatos de obreros rurales, de 
trabajadores de galpones de empaque y de frigoríficos realizan cortes de ruta en varias vías de 
comunicación en demanda de aumentos salariales. La cámara de empresarios turísticos de San 
Carlos de Bariloche presenta ante la justicia federal un recurso de amparo con el objetivo de 
poner fin a los cortes. Por su parte,  la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y 
Neuquén señala, a través de un comunicado, que las medidas de asistencia al sector, impulsadas 
por el gobierno nacional, ya comenzaron a aplicarse.
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En la provincia de Mendoza, el gobierno provincial anuncia el descubrimiento de explotación de 
trabajo infantil en empresas de empaque de ajo y de cosecha de tomate en las localidades de 
Eugenio  Bustos  y  Corralitos.  El  mismo  gobierno  denunció  días  atrás  la  existencia  de  una 
“verdadera red” de explotación del trabajo infantil en el departamento de San Rafael.
En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo nacional y los trabajadores ferroviarios 
tercerizados de la ex línea Roca llegan a un acuerdo que contempla el pase a planta permanente 
de los empleados de limpieza y de seguridad. El acuerdo lleva a la no realización del corte de 
vías anunciado para hoy. Mientras tanto, trabajadores de una empresa tercerizada de la misma 
línea bloquean las boleterías de la estación Constitución, denunciando que sólo 20 integrantes 
del personal –de un total de 104- han sido pasados a planta permanente.
En San Justo, Gran Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial, los representantes de la 
empresa Alicorp Argentina (ex Jabón Federal) y los trabajadores acuerdan iniciar negociaciones 
para resolver el conflicto iniciado con el despido de seis obreros. El acuerdo implica el cese de 
acciones de protesta laboral.
Domingo 23
La Mesa  de  Enlace  pone  fin  al  cese  de  comercialización  de  granos  tras  una  semana.  Sus 
dirigentes anuncian que dentro de 15 días volverán a reunirse en Gualeguaychú, provincia de 
Entre Ríos, y que si en ese lapso los productores de trigo no reciben el precio pleno, continuará 
la protesta.
En la provincia de Río Negro, trabajadores rurales organizados en la UATRE prosiguen con 
cortes  de  ruta  en demanda de  un aumento  salarial.  Una de las  cámaras  que organiza  a  los 
productores frutícolas acepta el reclamo sindical, pero otra -la Federación de Productores de Río 
Negro y Neuquén- insiste con su oferta inicial.
Lunes 24
En Pampa del Indio, provincia del Chaco, una comunidad toba ha realizado denuncias ante la 
comisaría local, la Fiscalía de Investigaciones, el gobierno provincial y la Cámara de Diputados 
provincial,  ante las fumigaciones que arruinan sus cosechas y afectan su calidad de vida La 
denuncia  se  dirige  contra  la  empresa  Corporación  Unitec  Agro,  perteneciente  al  Grupo 
Eurnekian y propietaria de la estancia Dos Panos, dedicada al cultivo de algodón, trigo, sorgo y 
soja.
En la provincia de Buenos Aires, inspectores del trabajo encuentran “notables deficiencias en 
seguridad e higiene” que afectan a los obreros rurales en explotaciones agrícolas de los partidos 
de Lobería, General Alvarado y Tandil.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al cumplirse un año de la muerte de la joven 
Yamila González en un accidente provocado por el boxeador Rodrigo Barrios, cerca de 100 
personas, entre familiares de la víctima y de otras personas fallecidas en accidentes de tránsito e 
integrantes de Madres del Dolor, organizan un acto en el lugar del hecho, en reclamo de justicia.
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En la ciudad de Buenos Aires, familiares y allegados del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado 
por  un grupo de  miembros  de  la  policía  bonaerense,  realiza  una vigilia  frente  al  Congreso 
nacional en conmemoración del 14º aniversario del hecho.
Martes 25
La Mesa de Enlace se declara en estado de alerta, asamblea y movilización en reclamo de la 
“normalización” del mercado del trigo.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, trabajadores ferroviarios tercerizados realizan durante una 
hora  y  media  un  bloqueo  de  vías  del  ex  ferrocarril  Roca  en  reclamo  del  pase  a  planta 
permanente. Finalmente los dirigentes son convocados por la Secretaría de Transporte nacional 
y participan en una reunión en la que se acuerda el reconocimiento como ferroviarios de 70 
trabajadores que pasarán al sector Vías y Obras. Más tarde, representantes de otro sector de 
tercerizados concurre al Ministerio de Trabajo nacional para denunciar que 700 obreros aún no 
han sido llamados a trabajar en planta permanente, como fue acordado el jueves 20.
En Pinamar, provincia de Buenos Aires, se realizan una serie de manifestaciones en memoria de 
José Luis Cabezas y en reclamo de justicia, ya que todos los condenados por el hecho están 
libres. Las manifestaciones consisten en una concentración frente a la intendencia, una marcha 
del silencio hasta el monolito ubicado en el ingreso a la ciudad, y una caravana hacia el lugar 
donde fue encontrado el cadáver de Cabezas. Participan familiares y allegados a la víctima, así 
como  fotógrafos  organizados  en  la  Asociación  de  Reporteros  Gráficos  de  la  República 
Argentina.
En Virrey del Pino, Gran Buenos Aires, vecinos cortan parcialmente una ruta y marchan hacia 
una comisaría para reclamar justicia por el asesinato de un joven de 18 años, muerto el domingo 
23 por un grupo de hombres que maltrataba a unos perros, en cuya defensa salió el muchacho en 
compañía de algunos amigos. 
En  Tartagal,  provincia  de  Salta,  un  grupo  de  70  trabajadores  desocupados  corta  una  ruta 
nacional para reclamar al gobierno municipal puestos de trabajo y planes sociales. Cuando un 
camión intenta cruzar el piquete, los manifestantes atacan al vehículo, mientras que la guardia 
de infantería de la policía provincial inicia el desalojo de la ruta: se generan así choques en los 
que los desocupados atacan a la policía  con piedras y palos, resultando varios heridos y 12 
manifestantes detenidos.
Miércoles 26
La cooperativa acopiadora y exportadora Agricultores Federados Argentinos –ligada a FAA- 
solicita  al  Ministerio  de  Agricultura  nacional  una gestión  para  colocar  trigo  en el  mercado 
interno. El ministerio la pone en contacto con la Federación Argentina de la Industria Molinera,  
quien presenta la solicitud a las empresas asociadas, haciéndose efectiva la transacción. Algunas 
de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace se oponen a la intervención estatal: así, la 
Confederación de Asociaciones  Rurales  de Buenos Aires y La Pampa –integrante  de CRA- 
emite  un  comunicado  donde  califica  la  intervención  oficial  de  “discrecional”  y  señala  que 
“privilegia  a  una  cooperativa  en  particular,  (…)  vinculada  con  la  Federación  Agraria,  en 
detrimento de otros competidores”.
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En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, la CGT-San Lorenzo inicia un paro 
por  tiempo  indeterminado  en  las  terminales  portuarias  pertenecientes  a  las  empresas 
exportadoras de granos y aceite: trabajadores de la construcción, recibidores de granos, de la 
marina mercante, de seguridad y empleados de comercio, quienes son empleados por empresas 
tercerizadas,  reclaman  un  salario  mínimo  similar  al  logrado  en  diciembre  de  2010  por  el 
sindicato de trabajadores de la industria aceitera, así como mejoras en las condiciones de salud y 
seguridad laboral. La medida afecta a los puertos cerealeros de las empresas Nidera, Cargill, 
Bunge  y  Molinos  Río  de  la  Plata,  entre  otras:  los  trabajadores  bloquean  los  accesos  a  las 
terminales con piquetes, evitando el ingreso de camiones de carga y los embarques. 
En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  el  Ministerio  de  Trabajo  nacional  convoca  a  la  empresa 
Metrovías –concesionaria del tren subterráneo- y a la Asociación Gremial de Trabajadores del 
Subte  y  Premetro  (AGTSyP)  a  una  reunión  para  tratar  el  reclamo sindical  de  aumento  en 
concepto de viáticos, bajo amenaza de convocar a un paro para el jueves 27. Las dos partes 
acuerdan un aumento,  a pagar a partir  de la liquidación del próximo sueldo,  aunque siguen 
disintiendo respecto a si el incremento debe ser retroactivo a octubre de 2010, como pretende el 
sindicato, o sólo a partir de enero, como quiere la empresa. Los representantes de la AGTSyP 
llevan el acuerdo parcial a las asambleas de trabajadores, para que éstas decidan. Por su parte, la 
Unión Tranviarios Automotor (UTA) –que disputa con la AGTSyP la representación de los 
trabajadores del sector- firma el acuerdo.
En la ciudad de Buenos Aires, la justicia informa que el ciudadano chileno Enrique Pizarro 
Araya, muerto el 23 de diciembre de 2010 durante los incidentes en la estación Constitución, no 
falleció a causa de los choques, sino debido a una pelea entre borrachos en un bar.
Jueves 27
En el marco de la polémica iniciada en la Mesa de Enlace entre la FAA y otras organizaciones 
integrantes, el presidente de la primera, Eduardo Buzzi, se pregunta “por qué se hacen tanto 
problema  algunos  de  mis  colegas  porque  ahora  AFA  sea  el  beneficiario,  junto  a  muchos 
productores vinculados a la Federación Agraria, cuando durante años no dijeron nada de los 
enormes beneficios que recibieron Cargill, Dreyfus o Bunge”. Por su parte, la CRA señala que 
“la irrupción digitada de compras a determinados vendedores acrecienta el  intervencionismo 
oficial, que ha generado la total distorsión del mercado triguero”.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, dos nuevos procedimientos llevados a cabo por el 
Ministerio  de  Trabajo  provincial  detectan  explotaciones  rurales  donde  los  trabajadores  son 
sometidos a condiciones indignas de vida y trabajo. 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, es secuestrado Roberto Rodríguez, 
tesorero  del  Sindicato  Obrero  de  Maestranza  (SOM) y presidente  de  su  obra  social.  Horas 
después, el cadáver de Rodríguez es hallado con impactos de bala en un descampado en San 
Miguel, Gran Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires,  los trabajadores  del  subterráneo organizados en la  AGTSyP 
aceptan en asambleas el acuerdo con la empresa Metrovías y no realizan el paro anunciado, 
aunque advierten que en febrero retomarán las medidas de fuerza si no se les paga el retroactivo. 
De todas formas, los trabajadores del Premetro no aceptan el acuerdo y paran durante seis horas.
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Viernes 28
En la ciudad de Buenos Aires, los investigadores plantean dos hipótesis respecto de los motivos 
del asesinato del dirigente sindical Roberto Rodríguez: una refiere a un caso de extorsión del 
que es víctima un familiar, y la otra a que Rodríguez estaría a punto de presentar su propia lista  
para las elecciones del SOM, enfrentando a la actual conducción.
En  Rosario,  provincia  de  Santa  Fe,  el  Consejo  Directivo  Central  de  la  FAA  avala  por 
unanimidad el acuerdo con el gobierno nacional para gestionar ante los empresarios molineros 
la compra de una partida de trigo ofertada por Agricultores Federados Argentinos. La dirección 
de la FAA le exige al  gobierno que extienda los convenios de compra de trigo a todas las 
cooperativas del país. Por su parte, Hugo Biolcati afirma que “lo que pasó es una demostración 
más de cómo la discrecionalidad ha anulado la competencia y la sociedad libre en el comercio 
de granos”. 
En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, las empresas Bunge, Cargill, Nidera,  
Molinos Río de la Plata y Noble, entre otras, solicitan la intervención del Ministerio de Trabajo 
nacional en el conflicto y afirman que si los trabajadores organizados en la CGT-San Lorenzo 
continúan los bloqueos a los puertos, deberán suspender a parte de sus empleados. Además, 
señalan que sólo negocian salarios con el sindicato de obreros de la industria aceitera. 
En la ciudad de Buenos Aires, en un peaje de autopista, trabajadores organizados en el Sindicato 
Único  de  Trabajadores  de  Peajes  levantan  las  barreras  en  reclamo de  mayores  medidas  de 
seguridad a la empresa concesionaria AUSA. Horas más tarde aparece un grupo de trabajadores 
organizados en el Sindicato de Empleados de Comercio (el cual posee la personería gremial y 
disputa con el primero la representación de los empleados del sector) con ánimos de poner fin a 
la protesta;  se genera una gresca entre  los trabajadores,  al  tiempo que un camión cruza las 
barreras y atropella a un grupo de manifestantes. 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, maquinistas de locomotoras organizados 
en LF realizan una protesta, consistente en la negativa a conducir trenes sin los elementos de 
seguridad, en reclamo de mejores condiciones laborales. La medida dura ocho horas y provoca 
demoras en los servicios de las ex líneas Mitre, Sarmiento,  Roca, San Martín y Belgrano Sur.
Sábado 29
En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, las organizaciones sindicales que 
llevan adelante los bloqueos de las terminales portuarias denuncian que las empresas Cargill, 
Bunge, Noble, Buyatti, Vicentín y Terminal 6 comienzan a enviar telegramas de suspensiones a 
sus trabajadores. La CGT-San Lorenzo amenaza con realizar cortes de rutas si hay represalias 
patronales. 
Lunes 31
En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, continúa la protesta llevada adelante 
por trabajadores  de distintos  gremios  contra  las  empresas  exportadoras  de granos y aceites. 
Cerca de 300 jerárquicos y empleados administrativos de las empresas Cargill y Terminal 6 
realizan  una movilización  en rechazo al  bloqueo de los puertos,  al  tiempo que la  Bolsa de 
Comercio de Rosario exige la intervención del Ministerio de Trabajo nacional, y desde la UIA 
se cuestiona el medio de lucha llevado adelante por los trabajadores.
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En un establecimiento  de  la  empresa  cerealera  Pioneer  Argentina  en  Paraje  del  Monte  del 
Rosario,  provincia  de Córdoba, la Administración Federal  de Ingresos Públicos detecta  140 
trabajadores rurales que realizan la actividad del desflore del maíz en condiciones insalubres.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de choferes de ómnibus de larga distancia, nucleados en 
la UCRA, bloquean durante dos horas los accesos a la terminal  de Retiro en reclamo de la 
reincorporación  de  20 despedidos.  Los manifestantes  cuentan  con el  apoyo de la  CTA. La 
UCRA  disputa  con  la  UTA,  sindicato  con  personería  gremial,  la  representación  de  los 
trabajadores del sector.
Glosario de siglas
AGTSyP Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
ATE Asociación Trabajadores del Estado
CGT Confederación General del Trabajo
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores de la Argentina
FAA Federación Agraria Argentina
JP Juventud Peronista
LF La Fraternidad
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones
SOM Sindicato Obrero de Maestranza
SRA Sociedad Rural Argentina
UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
UCRA Unión de Conductores de la República Argentina
UF Unión Ferroviaria
UGOFE Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia
UIA Unión Industrial Argentina
UPCN Unión del Personal Civil de la Nación
UTA Unión Tranviarios Automotor
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